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PALMA 2 5 JUNIO DE MW; 
S U M A R I O . 
[. Anliguc-a recluios Ib rl i lie u dos de la c iu-
dad de Palma {conclusión: , por I). P. A. 
Peña.—II, Una abrassada, (poesía! per D. Joa-
quim Vabot. — III. Les iglesies de Pollensa 
(datos históricos), por D. M. R.—IV. La 
Seo de Mallorca, inventarío de 13!)7 (111, con-
tinuación) por I). tí. Llabrés.—V. Sección de 
noticias. 
A N T I G U O S R E C I N T O S F O R T I F I C A D O S 
DE LA CIUDAD D E PALMA. 
( C O N C L U S I Ó N . ) 
Ensanche de Palma. 
VIL 
El cuarlo recinto que tuvo Palma que n o -
sotros llamaremos de la Conquista, construido 
también por los árabes antes del siglo X.1I, es 
más fácil de detallar que los anteriores, por 
conservar aun muchos porciones del mismo 
adosadas á la actual fortificación. Su descrip-
ción es facilísima por el gran número de res -
tos que hemos alcanzado á ver, muchos de los 
cuales quedan aun en pié. 
Desde el Baluarte de Rerard seguia la 
orilla del mar por la parte posterior de las 
talles de Rerard y de la Calatrava hasla llegar 
á una puerta que estuvo situada en la calle 
Año III—Tomo II.—Núm. 60. 
llamada de la Puerta de Mar, entre las dos 
primeras casas de dicha calle. lista puerta fué 
derribada entre los años 1840 y 1850, y son 
muchas las personas que lo recuerdan sin 
dudo. La mayor parle del muro que cerroba 
la ciudad desde esta puerla ol Baluarte de 
Rerard existe aun, como cimiento ó moro pos-
terior de las tenerías de la calle de la Calatra-
va. Kn el actual Haluarle del Príncipe f or -
maba un ángulo el antiguo recinto con una 
torre de defensa que estuvo situada á corta 
diferencio cerca del actual hornillo de Bala 
roja. Seguia el recinto por el mismo muro de 
revestimiento interior del actual terraplén de 
la cortina hasla la puerla del Campo, en cuyo 
costado vénsc aun restos del antiguo muro. 
Continuaba después por las tapias del c o n -
vento de San tíerónimo hasta unir con la for-
taleza del Temple , ya existente entonces y 
denominada por los moros La Comerá. 
Desde el Temple, en donde habia una 
puerta dc la cual existen restos aun, cont i -
nuaba el moro por el fundo del Temple y So¬ 
corro y por el revestimiento interior del B a -
luarte del Si ¡cía'ra di ir y cortina siguiente hasta 
llegar frente las calles de la Herrería y Sindí-
calo en donde estuvo situada la nueva puerta 
plomado de Bebnlbeiel, continuaba por los r e -
vestimientos interiores de los cortinas siguien-
tes, hasla llegar al Polvorín de la Rinconada 
en cuyo punió veíase la puerta de Belatcofol; 
existente aun con el nombre de la Conquista 
ó Rinconada, defendida por dos torreones cir-
culares que han quedado ocultos por obras 
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Las torres que defendían este recinto, sin 
contar las de los anteriores, eran probab le -
mente: Desde el Palau á la Calatrava 6. Des-
de la Calatrava al Temple 7. Las del Temple 
12. Desde el Temple á San Antonio 8. Desde 
San Antonio á la puerta de la Rinconada 11. 
Desde la Rinconada al Sitjar 10. Desde el Sit-
jar á Santa Catalina 12. Desde Santa Catalina 
á Palacio 8. En la parte baja de Palacio '3; 
formando un total de 77 torres. 
Kl libro ó poema de Lorenzo Veronés al 
tratar de la Conquista de los Písanos, cuenta 
las torres que tenían entonces lodos los recin-
tos de la ciudad que hemos mencionado y las 
hace ascender á 174. Ahora bien, nosotros po-
dremos deducir de esle dalo las torres que tuvo 
á corla diferencia el recinto tercero que tan 
desconocido nos es, restando de este número 
la suma de las de los restantes recintos. 
Hemos deducido que el Castillo 
Real tenia 5 torres. 
Que el primer recintoósea la Zuda. 11 id. 
Que el segundo id. ósea la Almu-
dayna 22 id. 
Que la ciudad llamada Arabathal-
gedil 71 id. 
lo cual forma un total de. . . ltití torres; 
resultaria pues que las 65 torres que faltan 
para completar el número citado por Lorenzo 
Veronés pertenecían al recinto 'Ò.0, que sepa -
raba la ciudad vieja de la nueva, y esle resul-
tado que no debe ser considerado como mate-
mático sirve al menos para desmostrarnos la 
importancia que tenia el tercer recinto. 
La época en que podríamos fijar la c o n s -
trucción del 4.° recinto será la del final del 
siglo XI cuando los moros empezaron à temer 
las armas de los catalanes, písanos y g e n o -
veses. (* 
P. DK A . P E Ñ A . 
I ' ; En u n o d a l o s p r ó x i m o s n ú m e r o s , r e p a r t i r e m o s u n 
p l a n o ü e l a c i u d a d J e P a l m a , e n d o n d e , p u r a m a y o r I n t e l i g e n -
c i a d e o s t o s i n e r e s m l i s l m u s ai l i r u l n s d e l S r . P e f l a , SP t r a z a -
r o n los r e ' e r l d o s r e c i n t o s . Sota de la Redacción. 
N O T A . S u c e s i v a m e n t e p u b l i c a r e m o s u n t i a b a j o d e l l e f í o r 
üuadratlo: S o b r o l a d i v i s i ó n d e l a c i u d a d , ( e n 1H9' Del 
S r . Llabrcs: T o p o g r a f í a d e l a c l u d n d d e M a l l o r c a a u l t l m o i 
d e l s L ' l o X I V . D e l S r . Cuadrado: l.u < i u i l u d e n el ?l 1. I V , 
a los i u e s e g u i r a n l o s manzanar iot d e i o s s i g l o s x v i y X II. 
y o r o s es u i l l u s q u e c u m p l e a r a u I > S e c c i ó n >|ue c o u e l II u l o 
E$tu.lios de historia topoijrútica de lu ciudad de Palma, I n a u -
¡ t u r a m o s e n e l n u n i . '¡I. -X. de l a ; ¡i 
posteriores. Continuaba después por el a c u e -
ducto de los arcos que hay detras de la Placa 
de Toros hasta otra puerta que estuvo situada 
al final de la calle de dicha Plaza y que a! 
ser esta inaugurada hacía el año 18">N fué 
demolida, y su clave con inscripciones ará-
bigas fué colocada en el zaguán de la Casa 
Consistorial, donde pueden verla aun los c u -
riosos. Desde esta puerta seguia hasta encon-
trar el cauce de la Hiera en donde formaba 
un recodo. Al otro lado de la Hiera seguia el 
recinto por dentro del actual huerto de la casa 
de la Misericordia hasta el Sitjar, en donde 
bal'ia probablemente oirá puerta de la cual 
no queda resto alguno. De este punto cont i -
nuaba por el interior del huerto de Moran ta á 
poca diferencia por el muro posterior de la 
fábrica de hilados y fundición de Uliver,,; Ma-
neu) hasta unirse con la tapia del convento 
de las Monjas de la Concepción. Seguia d e s -
pués por la parte posterior de la calle de San 
Martin, dejando el huerto de Mor anta en la 
parte esterior, cruzaba por la plaza de Santa 
Catalina, en donde habia probablemente un 
portillo, é iba á parar á otra puerta que estuvo 
situada al final de la calle de los Bueyes y en 
correlación con la calle Mayor del arrabal, 
que debió ser la que mencionan las historias 
con el nombre de Portopí. 
Esta puerta existe aun oculta por otras 
construciones más modernas dentro del po l -
vorín del cuartel de Artillería. A cont inua-
ción de esa puerta revolvía el recinto y c o n -
tinuaba por detras de lo que fué iglesia de 
San Pedro y calle de este nombre, hasta unir 
con un muro del recinto dol antiguo arrabal 
de la Atarazana, existente en el interior de 
la Manzana fronteriza alo Lonja. 
Quedan aun muchos restosde estereciuto, 
siendo de los principales los que cierran los 
fondos de los huertos de la Concepción y del 
Temple. 
Las puertas que habia entonces en la 
ciudad árabe, eran 10, á saber: la de la 
Portella, ia de la Calatrava, la del Temple, 
la del Bebalbelet ó San Antonio, la de la Rin-
conada ó de Belalcofol, la de Jesús, la de 
Santa Calali?ia ó Portopí, corno casi seguras 
y probables las del Campo, del Silgar y de la 
Bressana. 
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UNA ABRASSADA (*). 
A L B M A L L O R Q U I N S A B M O T I Ü DE L A Ú L T I M A E X P Í D J C 1 Ó 
D E P B O V E N Z A L S Y C A T A L A N S A L ' I L L A D A U R A D A . 
Mallorquins, una abrassada, 
ben estreta, de germans. 
Nostre cor ja os coneixia, 
que si'l mar es un crestall, 
somniant hem vist las illas 
com tres bressols de coral, 
las gavinas que s'hí gronxan 
nostres amors han contal, 
ab la fresca marinada 
vos sentiam respirar; 
ab las onas que venían 
arrivabao vostres cants 
y ab las velas mallorquínas 
encaixadas d' amistat. 
Bons amichs, una abrassada, 
ben estreta, de germans. 
Nostre cor ja os coneixia 
que sou sanch de nostre sanch, 
vostra historia, filla nostra, 
voslra parla, 1 caíala. 
La fé santa nos iguala, 
estimau 1 qu'estimam, 
resau als sants de la torra 
anyoráu lo Montserrat; 
com nosaltres teniu glorias, 
teniu héroes, teniu sants; 
endressau cants á la patria, 
desítxau salut y pau; 
com si fóssem d'una pessa 
aspirám á uns ideals. 
Mos germans, una abrassada, 
ben estreta, ben coral. 
Ja que som d'una família 
y 'ns uneix vinc !e sagrat, 
trevallém per casa nostra, 
fem nos dignes dels passats; 
aixequem noble creuhada 
contra be'as y tirans, 
nostre nom y la nostr'honra 
no deixem mercadejar, 
vindiquemnos de l'escarni, 
defensem lo tros de pa 
( * ) D e n u e s t r o e s t i m a d o i'Ole¡ia La Yru del iíontterrat 
r n p l a m o s p a s t o s o s In a d j u n t a p o e s i a q u e s u a u t o r d e d i c a a 
n u e s t r o s p u l s a n o s . 
que sens roba y regateja, 
lleys y drets fent respectar. 
Que si ahir lo Hoy Don Jaume 
Deu y patria 'ns va llegar, 
sa tillada, que no es borda, 
conservarla deu jurar. 
Juramet n'es I'abrassada 
ben estreta, ben coral, 
que \os portan á Mallorca, 
provenzals \ catalans. 
J o a q u i m C a u o t R o v i r a . 
LAS IGLESIAS DE POLLENSA. 
1—SAN JORDI . 
La iglesia de St. Jordi fonch edificada de 
almoinas que ferati alguns devots: dita i g l e -
sia forich acabada en lo añy 1609; cuant arr i -
bavan alguns corsaris moros, los pollen3¡ns se 
posavan á guait y de aquesta manera captu-
raban á mnlls de corsaria, y de estas presas, 
molts donavan per edificar dita iglesia á 
proporció de lo quo los havia correspost. La 
misa d é l o s diumenges la fundi Antoni Be-
nassar Uoxer y altres. Aquesta iglesia fonch 
restaurada en 29 de Maig de I65ó: es el cap de 
la cual St. Jordi. Es cert aparague en Id con-
quista de Mallorca, asistí en aqueix poble de 
Pollensa, y per esta cansa en dita juraria se te 
per Pairó per defensa del mateix poble .—Lo 
que nobilita esta iglesia es M. a S S . , , , a del 
títol é invocació de Mella maris, cuya figura, 
segons he pogut alca osar es de cerca lo 
añy lfiEi. Se trobava en la ferradura d 1 Ariant 
hont pescava, Gabriel Torandell conrador qui 
pesca va ,y veyent tan soberana figura, la pren-
gué y posa sobre la peña, sens tenir animo 
de aportarla á Pollensa. D'aixó noticiosos Juan 
Marques tintorer, y Juan Cifre lixedor, v e -
nerant á tan santa figura la aportaren a la 
parroquial de Pollensa, y la colocaren en la 
capella que en 1629 se feu, en honra del g l o -
riós S. Jusep: y venint en aquestos temps el 
M. R . I 1. Rio de la compañía rio Jesús, fent 
las seuas mtsions exortá á los del poble que 
dita figuro fos posada en la iglesia de St. Jordi 
que com Slella Maris moB guardaría de los pe-
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rills de ell ; y trobantse el poble en molta ne-
cesidad de pinjas ó inclemencia de temps se 
recurex a ella, hasla aportarle á la parròquia. 
Y encara que en lo altar de dita iglesia esti-
gué le figura de S. Marsal LÜsba, á vista de la 
devoció del poble, Irasladarenle á lo aliar que 
antes havíá servil en la iglesia Parroquial en 
lo altar de St. Sebasliá Morlir, y en 161)9 so feu 
ona figura de bulto del dit St. Marsal, la cual, 
fonch bencida per lo Hd. P. Rafael Fiol Prior 
del convent dc N." S." del Roser de la present 
vi la , al 6 agost de 1707, essent obrers .loan 
Cladera (a) Frarel y Miguel Compomar Sc^uí. 
1 1 — R O S E R - V E L L . 
Eu la part del milx jorn, hi ha altre sul'ra-
ganea de una casa é iglesia suo invocatione de 
Sta. Elizabet, que en altres oenturios se deyo 
la capella vella. Aquesto copello la feu Arnau 
Roser quant vingué de Roma en lo atïy 1 106 
ab un bergantí carregat de blat auomenut la 
Verge del Ilosari. Tengué tanto borrasca que 
casi sen va anar á pique por tres vegadas, y 
prometé el dit Patró Arnou: Que á eualsevol 
porl de Espoña arribas, poseria el cuadro á 
una copello dedicada á la verge del Rosari. 
Arriba à los montañés de Pollensa aboni ú 
poca distancia de la vila mano fobricar un 
Oratori ó capella baix dita invocado , y encare 
se manten a b e l titol de Roser-vcl l . Fonch 
aquesto iglesia habitado per frares dominicos 
que fundaren allí convent, tilulantlode Nostra 
Señora del Roser, ab llecencia del mestre 
g l . Fr, Serafí Camellí al 29 Novembre de 
1578, y fonch el primer fundador Fr. Pera 
Juan Abram predicador general de dila ordo. 
Alia hi habitaren fins que essent vicari IVoy 
Onofrc Ferragutse mudaren perorda y dispo-
sició del Ser. 1 1 1 Rey D . Felip II. en el convent 
que tenen dins la vila, als 24 de Mars de 1 8íí. 
En aquest con vent uovamcnl fundat, que fonch 
una casa particular de Juanol Desbrull, resi-
dien vuit frares sacerdots, y dia 15 de A¡;ost 
de 1835 los Iregueren, y ni habitaven 12, y r> 
de obediencia. Aquest convent se instituí sub 
invocalione de la M.* de D." del Roser, que 
sens portaren de ta iglesia vello, aos dita lo 
capella vella de S . l a Elizabet. Juan Antoni 
Cerda Colom hi funda 12 misas, y antes el 
Rd . Juan Cabanellas ni funda dues. 
I I I — L HERMITA DE T E R N E L L A S . 
La hermila de Tcrnellas, en la posesió de 
D. Antoni Desbrull, en 1540 ja ni estovan, 
cuyo nom era la hermila Lucia y después 
Fr. T iáTul l i o fabricà ia capella, fent un forn 
de cals lo hermila Dionís de Pollensa. Eran 
mantenguts de almoines que fcyan per la 
comarca; antes en sigles pasats habitaven la 
Sello veya, á la eminencia de la montaña y 
per ser Iloch tan impetuós se trasladaren açi. 
IV .—FUNDACIÓ DE MONTESION. 
Ais 21 d e j u r i o l d e lG86se tingué consell 
general en la iglesia de S. Jordi, deposadas 
ócí persones, las cuals concluiren que los 
Jesuítas fundasen en aquesta villa de P o -
llensa; y per mes facilitar dita fundació la 
vila los donà la iglesia de St. Jordi; y encare 
que hi llagué moltas discordias en dita fun-
doció eu lots los estaments de persones, v e n -
gueren los R R . Jesoilas ab molts de cava-
llers als lMjuny de 1688,y fundaren el disopte 
Dominico ivfra-octavam corporis Cristi. Ais 19 
dits se celebra misa y reserva el S . m Sagra-
ment en el sagrari, en son Collogi (que antes 
foren casas del'M^ I l r e S r . D . Gabriel Fàbre -
gues Pre. y canonge : penitencier, en el camí 
del 1 horta),-y .'después de la celebració de la 
misa anaren dits PP. a la iglesia de St. Jordi 
aportant lletres del H. 1 1 1 y R. 1 1 1 bisbe, perqué 
se los donas posesori de dita iglesia y les claus 
d e ella, com á vers Scíiors, de lo cual se conti , 
nuá acta en la curia eclesiástica, ais 19 juny 
de 1688, essent vice-Rector el M, R. Jordi For-
tuny Rector del collegi de Monlision; r e -
nuncia y reintegra la iglesia de Si. Jordi y 
el pali á los jurats de la present vila, donant 
motiu que era el projecta funda r á una altre 
part: consta ab acte d' Andreu Corró Not, de 
23 de 1690. Passal algun temps, lo molt 
I. Sr. Batliu de Mallorca establí part de la 
montano del Calvari y cases destruidas a dits 
Jesuítas la cual era comu á la vila, y después, 
dils pares compraren dos illas en la Pedro -
nada, y el dit monte Calvari; del cual lot con-
gregat y ajuslal se es fundal el nou collegi de 
Misiona de aquesta manera: 
Ais 21 Abril de 1697 essent Rector del 
collegi primitiu el M, R. P. Llorens Socias 
los R R . PP. Gabriel Coll y Geroni Amer, tot* 
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P . r M , residents en dil collegi, posà la primera 
pedra del nou collegi, que tenia cua (re ángulos 
y en cada on de ells estaven escritas las s i -
gnen Is páranlas. 
A. la pari del llevant: 
« A O D O D. 1 1697 die 21 Aprilis Papa Inno-
cencio 12, Rege hispaniarum Carolo 2.° posuil 
hunc primum lapidem pro novo templo et 
collegio S . J . ad augmentum divini cuiti el 
ornamentnm populi S. R, ür . Fr. Barto lo -
raeus Coll Religiosis ordinis militaris S . t l S e -
pulchri, D. 1 , 1 Capellarius Fclesiée S ü Joannis 
ad Mare majoricarum, Prior eclesia parro-
quialis PollentÍEe olim prior et commendator 
Eclesire S. l i Joanis Barcinonensis Prioratus 
Calbalonia?.» 
A la part del ponent: 
«Año de Cristo 1697 à 21 de Abril siendo 
papa Inocencio 12 y rey de las Españas Car-
los 2." puso esla primera piedra de la nueva 
iglesia y colegio de S. J. para el aumento del 
Ü.° culto y ornamento de la villa de Pollensa, 
el M. R. Dr. D. Bartolomé Coll religioso de 
¡a militar orden del SL*Tbe»jfl*ro capellán de 
la iglesia p a r r o q u i a / ^ ^ o n e n ' j ^ X a i i l e s prior 
y comendador de l a j ^ í s + f r r ^ ^ j ^ L n de Bar-
celona del priora to\flig]tíÍHÍirra"7^"y 
A la parí de la l V a ¿«Ltana^N/ 
Lo ans dit en el |i»JS^¿jrtíterior en m a -
llorquí. 
A la parí del Mil jorn: 
«Honró la función con su presencia el Mag-
nífico Juan Baulista Canaves Baile Real, j u n -
io con la antiquísima villa de Pollensa. Por 
sus magníficos jurados Lorenzo March, Anto -
nio Serra, Antonio Provensal, y seañadieron 
por asistentes el M. R. P. Lorenzo Socias R e c -
tor, el M. R . P. Antonio Valles Rector riel 
colegio de S. Martin de la ciudad, y los muy 
R R . PP. Gabriel Coll y Gerónimo Amer de 
dicha compañía.» 
Treballaren alguns anys en obrar d i tCol le -
g i , y per de pronta poder habitar dits R R , PP. 
el nou collegi, y fins que se beneis la iglesia, 
que per temps devenidor : se d in ) sera la 
porlaria, en lo modo y forma siguen l. 
Dilluns al 28 Juriol 1704, se beneí la nova 
iglesia de dit Collegi per lo M. R. P. Rafel 
Valles Rector , abllecenciadel l lm. y R m . señor 
D. Fr, FranciscoLaportilla Biaba de Mallorca. 
Dimecres á la tarde ala 30 dits, trasladaren 
el S.S. Sagrament del primer collegi ab esla 
forma: A la tarde se partí de la iglesia parro -
quial una solemne procesó de Eclesiàstics y 
PP. de N.* Sra. del Roser ab concurs del 
poble y diferents prelats de altres parta. 
En lo añy 1667 dia 3 de Abril extragueren 
de los d iminis de España á dita Religió y 
quedà extinguida, segons es de veurer en lo 
decret Real y Bullas pontificias, tenÍDt el 
collegi molt sumptuós, principalmente la igle-
sia que podia compararse ab las raes sompluo-
sas de España. 
En 1771 la habitaren PP. Capuchina. Es 
estat cuartel de soldats que habitaren dins la 
iglesia; y á pesarde tantas vicisítuds se mau-
len ab bon estat. 
En 1814 se va alcansá tornasen dits PP. 
de la Comp,* á establirsé en dit collegi per 
decret del Soberano Fernando VII ; pero b a -
beóse republicada (sic) España per mort de 
dit R e y , el primer de Juriol de 18313 se los 
Íntima sortisen del convent y anasen c a -
dascun á habitar à ses casas, com á lots els 
demes religiosos. 
V . — M O N T F - C A L V A R l . 
Derrera este Collegi y á la eminencia de 
un Puig petit, se venera una figura moll 
antiga, anomenada Ar.' Sra. del peu de la 
crea, ab un St. Cristo clavat en la creu y la 
dita Sra. baix del peu de dita creu, cuya creu 
te tas inscripcions seguients. (*) 
Los obrers que entraren en 7 Jainr de 
1795, que lo eran el molt R . D . JoBeph 
Canaves Pre., y F honor Bartomeu Mari -
mon, veyent tanta devoció com se tenia á 
dita figura que estava a la inclemencia del 
temps desde lo añy 1252, ahont sols hey havia 
unas parets que encara se conservan; y e n -
care que -5Í posas Uum los disaples y algnns 
altres dias ab una Uenlerna, resolgueren cons-
truir allí una capella per cubrir á lals figuras. 
Posaren ma á la obra, y fonch tanta le devoció 
que se manifestà en vez de tan santa figura 
que en el termini de cuatre anys conduireu 
la obra de dil oratori; dona orde el II . 0 1 señor 
Bisba D. Bernat Nadal y Crespí de beneir dita 
i ' i \ u U s p u b l i c a m o s p o r h a h p r l " h*e!n> y a e n e l m i -
m e f o 3( (le asta r e v i s i * , fian. 13. 
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obra, la qnal bendició se feu al 20 8 . b r p de 
1799, essent padrins D. Juan Mortorell y 
Sandívar y D.* Margalida Costa y Bennassar, 
Se te per tradició que aquesta figura ta 
aporta una nau en lo añy 1252, y per haver 
naufragat la dexá aquí. 
VI.—Fundació y Bendició de la Iglesia nova de 
Pollensa y de cuant se posa la primera pedra. 
Havent determinat los pollansins de fer 
una iglesia parroquial nova, se beneí la p r i -
mera pedra ala 25 Agost de 1714 per la tarde, 
ab asistencia de tot el poble y grans m ú s i c a B 
y escopelades, ab demostració de alegria, fin 
la cual pedra, per el circuito estan escritas 
estas paraulas: «Die 26 Augilsti á Cristo nato 
1714», y sobre dita pedra está esculpida una 
creu; baix ó al peu de la creu está escrit. «AUDO 
á Cristo nato 1714 die 26 augusti, 14 pontif i -
catus Clementis, 15Imperatore Germania Ca-
rolo 6," Hispaniaruro R e g e , magno magistro 
Mililensis l ) . D. Fratre Raimundo Parallas 
valentino,episcopo ma¡oncensi 1). I) Atanacio 
de fisteripa et tranaíi aud regi Priore hujus 
noslrte eclesise Pollenli:e II ." i ' D. Jacobus 
Cariaves, Pollentino, lípiscopo Militensi, ISaju-
lio majoricensi Perilustri I). 1). l-'raire Nicolao 
Abrí Dezcallar majunceusi , Bajulo R e g i o 
Poltentite Gabriel March et Axarlcll consul i -
bus Joanne Antonio Martorell, (del 1 lort) 
Martino Martorell de S. Vicent, Jacobo L l o -
bera et Bernardo R o t g e r d e Naverro. Pósitos 
fuit primus lapís Kcclesiast." Parroquialis Po-
UentitB, sub invocacione Beatísima Virgi 
nis Marife, sub invocatione atigelorum, per 
D. Ü."*1» Michaelem Rolger Pr.""> hujus P a -
rroquialis ficlesífe vice-priorem, licentia et 
comisione procedente per dictum 11."' Iit R . n i 
Episeopum Majoriceiisem». 
Ais 10 Maig de 1719, foucb trasladada la 
font bautismal desde lo portal major, prop el 
portal de plaza se muda y L rasladà el pulpil , 
y se continua la obra. 
La campana grosa fonch feta el mes de 
Agost de 1685, y va está sens beneir hasta el 
18 juríol 1708: ala 25 Novembre 1717 foren 
posadas las dos campanas menors. 
I'nr !¡i c o p l a . 
M. R. 
L A SEO DE MALLORCA. 
i n v e n t a r i o de 1337. 
( C O N T I N U A C I Ó N . ) 
Argentum in vasis sequentibus 
27.—ítem tres pilxerios argenti albi cum 
smalüs tn suis cohoperlis in uno quorum sci -
lizet in cohoperlis est scriptum sanctum cr i s -
ma; et in alio oleum ¡nfirmorum, et in alio 
oleum ca lhecuminum. 
28.—It . duos bassinos argenti supra aurati 
cum smaltis in medio, et in circuito cum sig-
nis singulís domini fratrts Petri Cima q u o n -
dam fipiseopi Majoricensis, quí ¡líos donauil 
ecelesie anledicte, el sunt ponderis viginti 
marcharum. 
29.—It . duos bassinos argenti albí cum sig-
nis de papagais domini Berengarü Bajuli 
quondam Eipiscopi Majoricensis, qoi tilos do-
nauil dicte ecelesie, el unum ex dictis signis 
est in altero diclorum basstnorum in quon-
dam smalto fixo in medio fundi dicti bassini 
et aliud o lergo inora dicti bassini, et sunt 
ponderis septem marcharum, septem onc ia -
rum el quindecím milleriosorum. 
30 .— It. duos bassinos argenti albi cum sin-
gulís astnallis in fundis eoruni quos donauit 
dictus dominus Antonias de Colello quondam 
Kpiscopiis Majoricensis, el sunt ponderis n o -
vem marcharum et sex vntiarum. 
31.—It. duos bassinos argenti albi veteres, 
ponderis triuin marcharum el duarum vntia-
rum, et vnus istoriam est fractus in orla. 
32.—It duos bassinos argenti albi veteres 
el módicos, ponderis duodecim unciarum duo-
rum milleriosorum el medii. 
: i3.—It. unum encenserium- argenti comple-
lum, ponderis trium marcharum trium uncia-
rum et quinqué milleriosorum. 
34.—It. unum aliud encenserium argenti 
completum ponderis trium marcarum q u i n -
qué vnciarum et quinqué milleriosorum. 
35,—It, unum aliud encenserium c omple -
tum (argenti) ponderis trium marcarum quin-
qué unciarum et quinqué milleriosorum. 
3 6 — It. unum aliud encenserium argenti 
completum, ponderis duarum marcharum sep-
tein unciarum duorum milleriosorum et 
medii . 
37. —It . una barcham (") argenta cum suo 
cloqueri argenti cum duobus smallis signaüs 
cum signo de papagais, et sunt ponderis unius 
marque et septem unciarum. 
38.—It . unam aliam barcham argenti cuín 
suo cloquean cum duobus smallis signatis 
simili signo, et sunt ponderis unius marque 
seplem unciarum et quinqué mili resiorum. 
39 .—lt . unam aliam barcham argenti cum 
Iribus asmallis ponderis duarum arcarum 
unius uncie et medie. 
40 .—It . unam aliam barcham argenti sino 
asmallis ponderis uniam arche sex unciarum 
et quinqué milleriosiorum. 
41 .—lt . unam capçsam argenti reseruandi 
ostias ponderis sex unciarum el sex mi l l e -
resiorum. 
42 .—It . unam capcietam argenti tenendi 
oleum inlirmorum cum sua catenula argenti, 
ponderis quator unciarum et medie. 
43 .—lt . unam capcietam argenti eum smal-
lis signi domini Anthonii de Galiana el est 
intus colonum oléis inürmorum et calhecumi-
nnm et santi crismalis, e l est ponderis unius 
marche et medie et est eum sus reseruatoris 
corri barrate barrie lautoni et cum simile 
s igno. 
44 .—It . unum vasculum argenti cum suo 
cloquearii módico iolus ipsum in quo misetur 
balsamum et sanctum crisma die Jouis santa, 
e l sunt ponderis trium unciarum duodccim 
milleriorum et medii. 
45.—It. unam capcietam módicam argenti 
c o m titulis intus ipsam capçiam alterum quo-
rum est scriptum crisma, et allerum oleum, et 
ets ponderis unius marche el trium unciarum 
sine tamen quadam caxia p lumbka que non 
est in ipso poodere. 
46.—It . unam capcietam argenti supra 
auratam cum catenula argeoti in qua est 
latonus cum oleo inürmorum, et est ponderis 
unius untie el decem septem millerissorum 
el medii . 
( Seguirá.) 
G. LLABRÉS. 
Barcham: N i v e l a 6 c a j a d e i n c i e n s a . 
cloqueri: C u c h a r i l l a c o n q u e se p u n e el i n c l e n s u . 
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Escrituras notariales. 
Durante el año 18-ífi, se han otorgado 
16,097 escrituras publicas aule los Notarios 
del Colegio do las Baleares. Los Nolarios que 
mayor número de ellas han autorizado han 
sido D. Miguel Ignacio Font, I). Juan Polou 
y I). Cayetano Sodas de Palma; D. Rafael 
Togores y D. Gaspar Riutort, de Inca; don 
Fausto Puerto y l>. Miguel Morey, dc Manacor; 
y D. Francisco Andreu y Pou, de Mahon, 
Las Baleares según la estadística. 
En la Revista de España de 23 de Abril 
último publicó el Sr. Gimeno Agius, uu c u -
rioso trabajo sobre Las Baleares, estudiadas 
b i j o los varios aspectos que ofrecen los datos 
estadísticos oficiales. 
En honor del sabio MiU. 
Eu el Paraninfo de la Universidad Litera-
ria se celebró ayor tarde la sesión solemne 
dispuesta por la Real Academia de Buenas 
Letras para honrar la memoria del que fué su 
presidente y uno de sus más ilustres ind iv i -
duos, el sabio literato ü . Manuel Milá y Fon-
tanals. El acto estuvo brillantemente c o n c u -
rrido y el Paraninfo completamente lleno. 
Lo presidió ei ministro de Gracia y Justicia 
Excmo. señor D. Manuel Alonso Martínez, 
teniendo á su lado al Excmo. é iluslrísimo 
señor Obispo, al presidente de la Academia 
D. Joaquín Rubió y Ors y á los Excmos. seño-
res Capitán general D. Ramón Blanco, Gober-
nador d é l a provincia, Alcalde, presidentes 
de la Audiencia y de la Diputación provicial 
y Rector de la Universidad Literaria. Ocupa-
ban asientos de distinción el E x c m o . señor 
D . Manuel Cañete y el señor D. Marcelino 
Mcueudez Pelayo, comisionadosespresamente 
por las Reales Academias de la Lengua y de 
la Historia para asistir á dicha solemnidad, 
comisiones de la Diputación y Ayuntamiento, 
de las Academias de Bellas Artes, de Ciencias 
naturales y Artes y de Jurisprudencia y L e -
gislación, del Claustro Universitario, Cabildo 
Catedral, Colegio de abogados y de oirás Cor -
poraciones y loa académicos de Buenas Letras . 
SECCIÓN DE NOTICIAS. 
1 0 4 
con gran profusión de datos la vida y obras 
del que fué su condiscípulo, coopositor ; ' com-
pañero de claustro, de academia y de aficio-
nes. Bajo este y otros punios de vista el libro 
del Sr, Rubió es un trabajo interesantísimo, 
y en él tendrán que basarse cuantos se hagan 
posteriormente, por lo que á los datos biográ-
ficos expecta. 
Poco habia sido cuanto Cataluña habia 
hecho por tan grande hijo después del 16 de 
Agosto de 1W84 en que ocurrió su muerte. 
A un corto artículo necrológico en la Ilustra-
ción Española y Americana, á un discurso en 
el Aleneo ambos del Sr. Vidal y Valenciano, 
y á un premio reiteradamente ofrecido por 
La Veu del Montserrat, casi siempre desierto, 
se habia reducido lodo. Esplícase esto en parte 
por lo difícil que se hace, y por el gran caudal 
de doctrina que se necesita, para estudiarle 
debidamente, í í l Sr. Rubió ha dado el primer 
paso y Menendez Pelayo dará los demás. 
A él, á quien Milá nombró heredero de sus 
notas y papeles, le toca estudiar la influencia 
de Milá en Kspaña y más aún en el extranjero, 
en donde era, y es todavía más conocido que 
no aquí. Se nos dice que se publicará una 
colección completa de sus obras, editada por 
la familia del difunto, y que prepara por en-
cargo de la Academia de la Lengua , un sendo 
volumen en donde estudiará aquella gran 
personalidad literaria. Nadie puede hacerlo, 
ni sabrá hacerlo como él. 
Descubrimientos en Cádiz, 
Se ha encontrado como la base cuadrada 
de una estatua en las excavaciones que se 
están haciendo en el castillo de San Sebas -
tian de Cádiz, para colocar las baterías de 
tres cañones monstruos. 
Los fragmentos indicados, por su c o n s -
trucción especial, deben pertenecer á la época 
romana. 
Los sillares están de canto y no unidos 
con argamasa; en el centro se ven unidas las 
piedras, pero tendidas y debajo de una 
ellas se halló uno pequeñísima moneda fenicia 
gaditana, con la cabeza de Hércules en el an-
verso y un delfín é inscripción en el revefBo. 
IMPEBNTA DK GUASP. 
Empezó el aclo por una reseña muy bien 
escrita de los trabajos de la Academia hecha 
por el secretario de la misma 1). Celestino 
Barallat y Falguera. A continuaciou el a ca -
démico D. José Ramon de Luanco leyó varios 
interesentes fragmentos del estenso, erudito y 
razonado opúsculo que con el título de Noti-
cias de la vida y escritos de Manuel Milá y Fon-
tanals tenia escrito el actual presidente de 
la Academia y distinguido escritor Dr. Ü. Joa-
quín Rubió y Ors. Una salva prolongada de 
aplausos coronó al final la lectura de los e s -
presados fragmentos, repartiéndose luego á 
los concurrentes que se hallaban en el estrado 
el citado trabajo impreso y entregándose al 
señor Alonso Martínez un ejemplar e legante-
mente encuadernado. 
El señor Itubió y Ors dio después las g r a -
cias á las Autoridades, Corporaciones y á t o -
das las personas que habian favorecido el 
acto con su presencia, honrando la memoria 
del señor Milá y Fontanals, y el señor Alonso 
Martiuez en breves y oportunas freses mani-
festó la complacencia con que habia asistido 
al acto, con cuya presidencia juzgaba que se 
le habia otorgado una honra inmerecida, que 
por ello agradecía más y que recordaria siem-
pre y procuraría que recordasen sus hijos. 
Dijo también que S. M. la Reina Regenta 
que mira con vivo interés el cultivo de las l i -
teraturas provinciales y cuanto tiende al e s -
plendor de todas las regiones del Reino , no 
le hubiera perdonado que hubiese dejado de 
asistir á una sesión con la cual se honraba la 
memoria de un varón docto en las lenguas 
catalana y castellana y gloria verdadera de 
nuestra patria. Las palabras del señor m i n i s -
tro fueron recibidas con marcadas muestras 
de aprobación por la concurrencia, cerrándose 
con ellas la sesión dispuesta por la Real Aca-
demia de Buenas Letras. 
En estos términos dio cuenta El Diario de 
Barcelona de aquella recordable sesión con la 
cual la Real Academia de Buenas Letras 
honró la memoria de aquel gran patricio tan 
aábio como honrado, tan laborioso como m o -
desto. Posteriormente hemos leido la Memoria 
escrita por el decano de los literatos catalanes 
Sr. Rubió y Ors, á que se refiere la anterior 
noticia. En ella estudia el autor paso á paso y 
